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VI. ま と め
以上，従来の耳科学の常識の変化を述べた．私は自
分の経験した症例に端を発して研究を行い，過去の2
図 2. 開発したシリコン製耳管ピンによる難治性耳管開放症の治療．日本医事新報（2001)．
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つの常識を改めることに関与することができた．この
ような症例にめぐり合わせたことを感謝するととも
に，若い方々には先入観にとらわれず患者さんのいう
ことに素直に耳を傾けること，患者さんから学ぶとい
う臨床医の基本の重要性を改めて強調したい．
耳科学のトピックスには臨床では人工内耳，埋込型
補聴器，脳幹インプラント，などの聴覚リハビリテー
ション（ハビリテーション），側頭骨頭蓋底外科などが
あり，基礎では内耳の再生医療，遺伝子治療などがあ
る．東北大学耳鼻咽喉科学教室には基礎研究の歴史と
実績がある．加えて耳科学，神経耳科学の優れたサー
ジャンを育て，基礎研究と先端の臨床を融合し，力強
い教室を作りたいと考えている．学内外の各位のご理
解とご支援をお願いして講演を終わる．皆さんの御静
聴に感謝する．
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